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I. OBJETIVOS
Cuando termine de estudiar esta Unidad, usted podrá: 
l. Dibujar un esquemá de la estructura de un átomo.
2. Diferenciar los conceptos de:
NUMERO ATOMICO y
M�SA ATOMICA
II. A1JTOPRUEBA DE AVANCE
Si usted considera que posee suficiente información y conoci­
mientos respecto del contc:rüdo de la presente Unidad, conteste 
Ias preguntas de la autoevaluación final. Si no tiene ningún 
error, pase a la siguiente Unidad; de lo contrario es preciso 
que estudie esta Unidadº 
III. INTRODUCCION
Ahora sí llegamos al centro de la tnateria. Fuimos ahondando 
poco a poco hasta encontrarnos ante el umbral, ante la puerta 
de una gran maravilla: el átomo. 
Lo estudiaremos muy esquemáticamente, seguros .de que usted 
se interesará mucho más por él, y consultará algunos de los 
textos dados en la bibliografía. 
Es muy importante conocer la e13tructura del átomo y su funcio­
namiento porque ello nos dará llna idea de cómo se forman las 
cosas que existen a nuestro alrededor. 




l N UCI,EO 
A. ESTRUCTURA ATOMICA:
1 ' 
Observe muy cuidadosamente el siguiente dibujo, luego le 
ayudaremos a sac:ar algunas conclusiones. 
�.·· .. / -
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¡ESTA ES LA ESTRUCTURA DEL A TOMO¡ 
2 
'' ._) 
l. Tiene un NUCLEO con NEUTRONES y PROTONES.
2. Tiene unos Electrones girando alrededor del núcleo,
en una órbita en forma de elipse.
Observe que los electrones fueron representados así: 
8 E.e$ pusimos u�\ signo negativo porqueTIENEN CARGA ELECTRICA NEGATIVA.
En cambio a los Protones los representamos así: 
EB Con un signo positivo, porque TIENEN CARGA ELECTRICA POSITIVA. 
Los Neutrones NO TIENEN CARGA ELECTRICA. 
Por eso los representamos ·así: 
.. -·.:o·.·.�o ····· ·Owffiodv
o 
Este es el NUCLEO del átomo, en donde se halla concen­
trada toda la masa del átomoº 
Para facilitar el estudiÜ !/ kl aprendizaje de la teoría de 
los átomos, se usa una forma esquemática, más sencilla, 
más entendible. 
Veamos cómo queda el mismo átomo que presentamos al 
inicio de la unidad: 
Finalicemos esta parte con algunos datos de interés. 
4 
l.· Todo átomo es eléctricamente neutro. ya que el 
número de electrones es igual al número de protones. 
2. Se ha encontrado que el electrón
tiene dos movimientos, como la
tierra:
a. Alrededor del núcleo.
b. Sobre sí mismo, como un
trompo. A este último mo­
vimiento se le ha llamado
SPIN ELECTRONICO.
B. NUMERO ATOMICO:
Si existen más de 100 elementos químicos, cómo se dife­
rencian los átomos de cada elemento? 
'SE 
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Mire los esquemas y trate de hallar la diferencia: 
Ya pensó en alguna diferencia entre estos tres tipos de 
áfomos? 
Veamos a ver si coincide con lo que nosotros·haUamos: 
5 
LA DIFERii.:NCJA ESTA EN EL NO MERO DE PA.RT1CULJ1,S 
ÓE CADA ATOMO 
De aquí surgió el NUMEH.O ATOMICO que simboliza por 
la letra "Z 1 ! y que se determina por el número de protones 
que tenga el átomo. 
,, 
z = 1 Corresponde 
z = 103 Corresponde 
Z = 3 --{to,· Li 
· Z = 20 _.,.Ca 
Z = 26 --Fe 
C. MASA ATOMICA:
Detalle este esquema: 
al Hidrógeno 
al Lawrencio 
Puesto en palabras: 
·�
c;n 





1 Número del 
; Neutrones j 
�MASA. 
L-=.J·ATOMICA 
o lo que es lo mismo: 
z + Neutrones A 
La masa atómica (A) de todos los elementos ya ha sido 
calculada experimentalmente. Sus valores los puede en­
contrar en una Tabla Periódica de los Elementos (Ver 
Unidad Informativa No. 3 ). 
Ha .gamos éste ejercicio: 
Sabiendo que el átomo de Ca tiene un Z = 20 y A = 40, 
cuántos neutrones tiene? 
Primero, repasamos la fórmula original: 
Z + Número de NEUTRONES = A 
Segundo, invertimos la fórmula: tratando de dejar a un 
lado el segundo factor, causa del problema: 
Número de NEUTRONES = A - Z 
Tercero, cambiamos los término,s de la fórmula por los 
valores conocidos: 
Número de NEUTRONES = 40 - 20 
Número de NEUTRONES = 20 
7 
Respuesta: El número de NEUTRONES del Ca es 20 
V. RECAPITULACION
. ·: () ,-.,·¡ . -�rr = 
EL ATOMO 





( Carga negativa 
Electrones ) Giran alrededor del 
1 ���leo y sobre sí 
Lmos. 
Neutrones--+ Sin carga eléctrica 
Núcleo 
P t e ·t· ?ro ones __ _,. arga pos1 1va 
Está dado por la cantidad de Protones 
Su símbolo es la letra Z 
. ; • i j. '. Está determinada por la suma delos protones más los neutrones 
Su símbolo es la letra A
:·_. :.>. 1. Sobre el esquema adjunto de un átomo.q� I-:Ielio, escriba elnombre de i'�s partículas que lo conforman señalándolas por medio de flechas. 
a 
2. Luego de leer las siguientes proposiciones. marque con una
"X" la letra correspondiente a la respuesta que crea correcta.
a. Si un átomo de O posee 8 protones # el número de elec­











c. Si un átomo de Ar tiene una A = 40 y 22 neutrones,




3. Lea las siguientes proposiciones y marque falso o verda­
dero, según corresponda.
g 
No. PROPOSICION FALSO VERDADERO 
1. Un átomo de O tiene carga positiva.
. 
2. Un átomo de Fe tiene carga eléc-
trica neutra.
-� La masa del átomo se concentra en v< 
el núcleo. 
4' i_.:Z�í c2�r.:;a :2-�:_éctr,ica del neutrón es 
negativa. 
5. El número ae electrones de un átomo
es el doble del número de protones.
6. Un spin electrónico es el giro sobre
si mismo que da un electrón.
' 
r 
VII. RESPUESTAS AUTOEVJ\LUACION FINAL
l. Electrón
2. a. 8 
b. 19
c. 18
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